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I. INTRODUCCION
EI presente articulo se propone interpretar los cam bios que en el
curso de la posguerra han sufrido las partipaciones de unos cuantos
paises y grupos de patses en el comercio mundial desde la posguerra.
Algunas de estas se han mantenido relativamente estables; otras
han experimentado variaciones abruptas, 10que plantea interrogan-
tes acerca de tres cuestiones cruciales de la economia mundial: las
relaciones entre las naciones capitalistas avanzadas y las subdesa-
rrolladas; la participaci6n de los parses de economta planificada en el
comercio de Occidente, y la competencia entre patses capitaiistas
avanzados.
Al termino de la segunda guerra mundial, Estados Unidos
estableci6 una hegemonia en el comercio mundial. La participaci6n
norteamericana en las exportaciones mundiales paso de 13.5% a
21.9% entre 1938 y 1948 (1). En 1983, este porcentaje babta caido a
s610 10.lOfu Si bien la del conjunto de los patses miembros de la
OEeD se ha sostenido en el curso de los altimos 45 afios, oscilando
alrededor de 670~ con una desviaci6n estandar- de 2.8 puntos
porcentuales, la distribuci6n del comercio dentro de este grupo de
paises se ha modificado radicalmente. La competencia reclproca que
se ha desatado entre las grandes potencias capitalistas ha sustituido
gradualmente la hegemonia comercial de Norteamerica por una
estructura multipolar en la que un pufiado de palses capitalistas
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avanaados concentra los movimientos internacionales de mercan-
etas. Esto a pesar del liderazgo tecnol6gico que mantiene Estados
. Unidos en sectores de punta.
El Tercer Mundo, incluidos los paises de la OPEP, ha crecido en
termlnos absolutos en cuanto a volumen de su comercio, perc en
ningun afio del periodo 1950-1983, ni siquiera en los picos alcanzados
en 1974 y 1979, atribuibles a las alzas bruscas del precio del petrcleo.
ha logrado sobrepasar el nivel de partlclpacion en el comercio
mundial que tenia en 1950.
Los paises de economia planificada han conservado su participa-
cion en el comercio mundial alrededor de un nivel de 10.10r0, con una
desviaci6n standard de 1.5 puntos porcentuales. Dicho nivel fue en
ligero aumento hasta finales de la decada de los cincuenta y decrecio
suavemente desde entonces hasta 1980.
En un reciente articulo (2), se analizaron los detenninantes de la
capacidad de competir de las potencias capitalistas. En el se deetaco
la importancia de las condiciones generales de la produccion y de la
distribucion como determinantes de la competitividad de estos
paises. Se sefialc igualmente que la competitividad global depende,
entre otros factores, del predominio de cada pais en unos cuantos
sectores claves: hierro y acero, bienes de capital, cereales,
electronics.
En el presente escrito nos proponemos analizar las tendencias de
largo plazo que surgen del enfrentamiento comercial entre los paises,
en particular entre las principales economias capitalistas. Asl mismo
nos proponemos observar como esas tendencias se han visto
afectadas en distintas coyunturas.
Aspiramos a comprender mejor los elementos que condicionan la
participacion de los paises en el mercado mundial. los cam bios
operados en las relaciones internacionales, las consecuencias de Ia
configuracion de "areas de influencia" y las dimensiones que
adquiere hoy la rivalidad entre las potencias capitalistas. Evaluare-
mos de paso la real magnitud de la Irrupcion del Tercer Mundo en el
comercio mundial y el impacto de fen6menos politicos y economicos
tales como la guerra y la crisis en el mercado mundial.
Algunos de los enfoques y conceptos anal1ticos propuestos y
utilizados a continuacion se derivan de una tesis de grade
presentada a Ia Universidad Nacional (3).
El trabajo consta de dos partes. En Ia primera se exam ina el
origen y destino de los incrementos en el intercambio mundial de
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bienes desde 1a posguerra y Ia participaci6n de bloques y parses
capitalistas avanzados en el comercio. La segunda explora las
tendencias del predominio en cuatro sectores basicos y estrategicos:
los cereales, el acero, los bienes de capital y la electr6nica.
Tanto en la una como en la otra, el objetivo radica en averiguar
las tendenciae de largo plaza y los puntas en los cuales algunas de
estes se revierten. Se busea tambien observar el comportamiento de
los paiaes que compiten cuando enfrentan situaciones de crisis y la
forma como se modifican las relaciones comerciales directas entre los
paises capitalistas industrializados y sus esfuerzos competitivos en
otras areas del mundo.
II. TENDENCIAS DE LAS PARTICIPAClONES
EN EL COMERClO MUNDIAL
II.1 Estabilidad relative
La relative estabilidad de la participaci6n de los tres g'randes
grupos econ6micos (patses miembros de la OECD, paises de econo-
mia planificada y Tercer Mundo), en contraste con le acentuada
variabilidad de la participaci6n de los distintos paises dentro de la
OECD, es la principal observaci6n que puede hacerse acerca del
comereio mundial en 10transcurrido de la segunda mitad del siglo.
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E1 grafico 1 ilustra la tenue tendencia estadistica de la partici-
paci6n de los tres grupos. La estabilidad re1ativa se hace ann mas
evidente cuando se compara este grafico con los cuatro siguientes.
EI cuadro 1 sirve de base estadlstica para sustentar la anterior
aseveraci6n. En ella se muestran los distintos pafses y grupos de
palses ordenados segun el coeficiente de variaci6n de sus particl-
paciones en e1perlodo 1950-1983. Se observa que los grandes grupos
tienen coeficientes de variacion de 12%hacia abajo, mientras que la
generalidad de las naciones, consideradas Indlvidualmente la
Comunidad Econ6mica Europea y la OPEP superan el nivel de 12%
Francia constituye Ia excepcion, pues su cuota en el comercio
mundia1 se mantiene estable en e1 periodo.
Vistos en su conjunto. los patses de la OECD mantienen una
participaci6n en el comercio mundial entre 61 y 72% durante el
periodo de analisis (1938-1983). Pero dentro del grupo, la de cada
pais sufre variaciones abruptas. Ello indica que la competencia entre
CUADRO No. I
ESTABILIDAD EN LA PARTICIPACION EN EL COMERCIO
MUNDIAL (PUNTOS PORCENTUALES 1950-IIJR3)
PAISES: DESV. ST. PROM. COEF. VAR.
JAPON 2.13 4.72 (l.4S
DPEP 3.52 10.43 0.34 (()7-K'l
[TALIA 0.90 3.35 0.27
CEE (') 7.16 2R.24 0.25
ALEMANIA 2.06 9.03 0.23
REINOUNIDO 1.56 697 0.22
EEUU 2.57 14.36 0.18
TERCER MUNDO 3.68 22.97 0_16
CANADA 0.57 4.42 0.13
GRANDES GRUPOS:
PLANIFICADAS 1.29 10.34 0.12
3M-OPEP 1.26 12.13 0.10 (67-83)
FRANCIA 0.42 5.34 008
SUM 7 GRANDES 2.21 48.19 005
DECD 2.87 66.77 0.04
(*): CEE comprcnde Betgica. Luxcmburgo. Francia. Alcruania , ltulia y
Hola de 1938 a 1964. De ..rflf en adelanto incluye ademas Dinamarcu.
lrlanda y Reina Unido. basta 1971. De 1972 en adelante incluye Gre-
Cia.
FUENTE: YEAR BOOK OF INTERNATIONAL TRADE STATIS-
TICS, ONU. 1981. 79, 74. 72. Para 1982 y 1983 se estimaron las
cifras de acucrdo a EL COMERCIO EXTERIOR
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los patsea capitalistas avanzados configura el fen6meno de mayor
dinamismo en el comercio mundial desde la posguerra, en contraste
con la sorprendente estabilidad de las tres categorias basicas,
miradas globalmente: paises capitalistas avanzados, paises subde-
sarrcllados. patsee de economla planificada.
En 10que se refiere a1 Tercer Mundo, 5610 la OPEP ha registrado
variaciones de consideraci6n. EI reeto. tornado como subgrupo, se
caracteriza por un bajo coeficiente de variaci6n. Indica la estabilidad
- quiz! estancamiento- de su participaci6n en el comercio mundial
(Cuadra 1).
II.2 Tendencias en la participaci6n de los gropos de paises
Ademas de las observaciones sabre variabilidad y estabilidad, el
grafico 1 permlte analizar tendencias.
Cabe resaltar, en primer termino, que la participaci6n de los
patses del Tercer Mundo aument6 en el curso de la segunda guerra
mundial y que nunca ha sido tan grande como en 1950. El
incremento observado en el periodo 1938-1948 (26.4 a 29.7°M se hace
a costa principalmente de la DE CD (que pasa de 66.5 a 64°/0).EI otro
grupo (palses de economia planificada) disminuye su participaci6n
mas moderadamente (7 a 6.4°M.
Pero desde 1950 la participaci6n de los palses del Tercer Mundo
cae continuamente hasta 1972, y aumenta la de la OECD. Este
Ienomenc puede comprenderse si se tiene en cuenta que el periodo
puede dividirse en dos fases: la primers, durante la cual se da la
reconstrucci6n de las economlas europeas que se habian destruido
durantela guerra (1945-1960), y la segunda, en la que se observa una
interpenetraci6n de las economias capitalistas avanzadas, estimu-
lada por el proceso integrador del mercado comun europeo y por el
auge del comercio entre potencias capitaliatas observado a partir de
comienzos de la decade de los sesenta.
Las dos fases se desarrollan paralelamente a un proceso de estan-
camiento interno de las economias subdesarrolladas que impide un
mayor dinamismo de su comercio en el horizonte analizado. De 1972
en adelante, a raiz del alza en los precios del petroleo, el conjunto del
Tercer Mundo recupera parte del terreno perdido entre 1950 y 1972,
pero s610 consigue, luego de marcadas oscilaciones, un nivel de
27.80f0en 1980, inferior al observado en 1950 (31.5°,ij.
Ese repunte se explica por la inclusi6n en esta categoria de los
miembros de la OPEP. En efecto, si se mira el grupo de palses del
Tercer Mundo no miembros de la OPEP (simbolizados en cuadros y
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graflcos como "3M - OPEP"), su participacion cae tendencialmente
en todo el periodo 1950-1977 (24.9 a 12.20~; pero se incrementa de
12.2% a 14.6% entre 1977 y 1983 (Graffeo 6). Una posible inter-
pretaci6n relacionaria esta reversi6n de la tendencia can el repliegue
de los palses capitalistas avanzados hacia sus zonas de infl uencia en
el Tercer Mundo, causado por la situaci6n de crisis y la agudizacion
del proteccionismo de los patses capitalistas avanzados que tiene
lugar en este ultimo periodo.
La parte de mercado de los patses de economta planificada no
exhibe una tendencia (mica en el periodo 1950-1972: crece de 1950
hasta 1959, se mantiene estable hasta 1965, disminuye moderada-
mente hasta 1980, y resurge casi imperceptiblemente en 1982 y 1983.
II.S Partes de mercado de los paises capitalistas avanzados
Los graflcos 2, 3, 4 y 5 penniten analizar las tendencies de la
participaci6n de los paises capitalistas avanzados en el comercio
mundial.
Anterionnente se ha mostrado que los cam bios en le reparticion
del comercio de la DECD entre sus miembros constituye el Ienomeno
de mayor dinamismo en el comercio mundial desde la posguerra.
Dentro de esta caracterizaci6n general, cabe resaltar la perdida
de la parte de mercado de Estados Unidos. Despues de aumentar
considerablemente en el transcurso de la Segunda Guerra y en los
primeros tres afios de la posguerra, cae abruptamente entre 1948 y
1950. Presenta luego un comportamiento ciclico, congruente con la
evoluci6n de los negocios en los afios cincuentas, sesentas y seten-
las (4).
En contraste can la merma de la participaci6n norteamericana en
el comercio mundial (de 21.9%a 10.7%entre 1948 y 1983), el resto de
paises de la DEeD acrecienta Ia suya, en particular los de la
Comunidad Economlca Europea y Japon.
Estados Unidos e Inglaterra pierden porciones considerables de
su parte de mercado: los demas pafses estudiados la aumenta. El
incremento de Francia es rnuy moderado. Japon aparece como el
competidor mas "agresivo": logra incrementar su parte de mercado
en la mas alta proporci6n.
En el articulo citado en la nota 2 se da una explicacion de la
decadencia comercial de Estados Unidos y del auge europeo y
japones desde la posguerra: se basa en las condiciones de la
produccicn y la distribucion dentro de cada uno de estos palses.
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FUENTE: Calculo de los autores basados en Yearbook of Interna-
tional Trade Statistics, ONU. Aiios 1981, 1979, 1974,
1972.1970.1964 Y 1960.
Cabe observar adicionalmente que las bajas mas drasticas de la
participaci6n de Estados Unidos coinciden con los period os de
recesi6n de su economia y que al reactivarse los negocios este pais no
logra recuperar en su totalidad la parte perdida durante la
contracci6n.
El crecimiento de los patses europeos y del Jap6n es estable
hasta 1970. De aht en adelante todos elIos presentan oscilaciones
marcadas que sefialan el impacto de las alzas del petrolec y las
politicas de ajuste externo adoptadas por los gobiernos de estos
palses para hacer frente a esas alzas.
Es interesante contrastar Ia reacci6n al alza del petroleo de los
dos pafses que ganan mayores fracciones del rnercado mundial,
Alemania y Jap6n. Alemania parece no haberse recuperado de ese
choque. De 1973 en adeIante, su participaci6n en el comercio
mundial es oscilante y de tendencia decreciente. En camblo, el J ap6n
despliega una impresionante capacidad de adaptaci6n y respuesta al
alza de los hidrocarburos, pese a ser el pals de mayor tasa de
dependencia energetica. Aunque el impacto inicial de cada choque es
negativo, el comercio exterior de Jap6n termina superando rapida-
mente la crisis, en un Iapso de un aiio a un aiio y medio. El repunte es
particuIarmente notorio en 1974 (aiio que sigui6 al alza), en el
pertodo 1976-1978 (a continuaci6n de la recesi6n mundial de 1975) y
en 1981 (despues de la crisis y el alza de 1979-1980).
Italia y Francia muestran conducta similares a la de Alemania, 10
que define la tend encia global de la Comunidad Europea que se
presenta en el Graficc 2.
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Una observaci6n adicional de lnteres te6rico se infiere de los
graficos 2, 3, 4 y 5. En una primera Iese. 1950-1970, los distintos
pafses muestran tendencies claras en su evoluci6n y, con la
excepci6n de Estados Unidos, una relativa estabilidad. A partir de
1970, las tendencias se an ulan y la inestabilidad se acrecienta. Este
rasgo y la argumentaci6n desarrollada en el articulo citado en la nota
(2) -que explica la capacidad de competir como resultado de las
condiciones en que se da Ia producci6n en cada pais- nos permite
plantear la siguiente hip6tesis:
La competencia entre potencias determina variaciones continuas
y regulares en las partes de mercado cuando estas se encuentran
Lejoede sus nioelee "narmales", que son los predecibles a partir de
las condiciones estructurales de las distintas economias; pero
cuando las partes de mercada se scercea a esos nivelee normales, el
[orcejeo se acentua, dando Lugar a inestabilidad en las
participaciones observadas.
Observese finalmente la multipolaridad del comercio mundial
que sustituye a la hegemonia norteamericana de los primeros afios
de posguerra: Alemania, Estados Unidos y Jap6n convergen al
termino de este proceso en niveles muy parejos de participaci6n en
las exportaciones mundiales. Inglaterra, Francia e Italia concurren
tam bien pero en un umbral inferior.
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II.4 Competencia frontal y competencia lateral entre paises
capitalistas avanzados
Para analizar la destinaci6n de los productos a diferentes areas
del mundo y establecer los escenarios donde se concentra 1a
competencia entre los pafses capitalistas, se clasificaron las exporta-
ciones en tres categortas:
1. Las que se despachan a otros palses capitalistas avanzados,
donde compiten frontalmente con 1a producci6n del pais desti-
natario. Esta categorta da lugar a1 fen6meno que denominare-
mos "competeneia frontal".
2. Las que se dirigen a pa1ses del Tercer Mundo, donde se
enfrentan con la producci6n local y con la de otros paises capi-
talistas avanzados. Esta competencia se denominara "lateral
1".
3. Las que se envian a paises de economta planificada. donde ri-
valizan con la producci6n nativa y con la de otros paises capita-
listas avanzados. La forma de competencia resultante entre
estes se Hamad. "lateral 2" .
Los graficos 7, 9 Y 10 muestran la participaci6n de las exporta-
ciones de cada pais 0 grupo de palses dentro de las exportaciones
mundiales al conjunto de 1a GECD, al Tercer Mundo y a las econo-
mias planificadas, respectivamente. Estos indices miden la
competencia frontal y las dos formas de competencia lateral que se
han definido (5).
Los graficos resultan del analisis de las matrices de comercio de
los Anuarios de Comercio Exterior antes referidos. El grafico 7
compara la evoluci6n del Indice de competencia frontal de Estados
Unidos. Jap6n, la Comunidad Econ6mica Europea y Canada.
Reflejan la participaci6n de cada pais en las exportaciones al conjun-
to de la GECD. Las series de Estados Unidos y Canada son de
tendencia decreciente, a1 contrario de las de Jap6n y la CEE. EI
predominio de 1a CEE en esta estadistica se debe a tres razones: en
primer lugar, a que las cifras incluyen el comercio interne de la
comunidad; en segundo lugar, al efectivo proceso de integraci6n
facilitado por la proximidad geografica: en tercer lugar, a 1a
inclusi6n de nuevos paises en los datos de 1a Comunidad en el
perlodo 1966-1671.
Como complemento del analisis se presenta el grafico 8 en el que
se muestran las tasas quinquenales de creclmiento de las exporta-
ciones con destino a paises de la GECD. Las mas altas son las del
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Jap6n, en todos los afios estudiados. Sin embargo. puede decirse que
el dlnamismo de Ia ccmpetencia frontal del J ap6n ha perdido vigor a
partir de 1976. en la medida en que su tasa de crecimiento disminuye
desde entonces. En el quinquenio 1971-1976 se registra un aumento
considerable del Indice de competencia frontal de Estados Unidos.
En el quinquenio siguiente, 1976-1981, cae a 10 que parece ser su
nivel de tendencia. La irregularidad de este indicador para el perfodo
1971-1976 puede explicarse por el impaeto diferencial que sabre las
distintas economias capitalistas avanaadas produjo el choque petro-
lero: en 1a medida en que Estados Unidos depende en menor
proporcion que el Jap6n y que la rnayorta de palses europeos de las
importaciones de energfa, sus exportaciones tanto a la OECD como
al Tercer Mundo se vieron menos afectadas.
El indicador de com peen cia lateral entre potencias capitalistas en
la zona del Tercer Mundo (Grafico 9) iJustra tam bien una caida
ininterrumplda de la participaci6n de EEUU en el comercic de la
OECD can el Tercer Mundo, acentuada en los quinquenios
1956-1961 y 1966-1971, perc muy tenue desde entonces. Es intere-
sante observar la casi perfecta simetria de esta curva con respecto a
la del Jap6n, que gana terreno en el Tercer Mundo en la m isma
medida en que Estados Unidos 10 pierde, aunque no puede inferirse
de alli que los mercados conquistados par Jap6n sean los mismos
que ha perdido Estado Unidos.
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EI segundo indicador de competencia lateral, relativo a la partici-
paci6n de los paises capitalistas avanzados en el total de exportacio-
nes de la OEeD a las naciones de economia planificada (grafico 10),
muestra de nuevo el predominio de la CEE. Ella puedeatribuirse a la
proximidad gecgrafica y a razones pollticas, pero cabe sefialar la
importancia de las exportacicnes de bienes de capital dentro del
total de las exportaciones europeas, ya que buena parte de elias
tienen como destino a Europa Oriental y 1aUni6n Sovietica.
III. TENDENCIAS DEL PREDOMINIO EN SECTORES
BASICOS Y ESTRATEGICOS
III. 1 IntroduccWn
Para comprender los resortes que mueven el enfrentamiento
comercial. es necesario distinguir entre los distintos productos que
se exportan y no basta considerar el total de sus exportaciones.
EI predominio que un pais detente en cierto producto basico 0
estrategicc puede compensar las debilidades del conjunto de sus
exportaciones. Tal superioridad puede constituirse, edemas, en un
factor determinante de su capacidad eompetitiva.
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EI interrogante a que nos Bevan estas reflexiones es el siguiente:
leuales son esos sectores de la producci6n, cualitativamente dife-
rentes de los demas, que pueden ser considerados como basicos 0
estrategicos y que confieren ventajas especiales a los patses que
logran Iiderarlos?
Cuando las razones que haeen que un producto deba ser vista
como especial son de orden economico, diremos que se trata de un
producto basico; cuando son extra-econornicas, pol1ticas quiza,
hablaremos de productos estrategicos, no sin anotar que 10 uno no
excluye 10 otro, como es el easo de los productos energeticos. En
terminus generales, las industrias basicas son aquellas de las cuales
dependen todas las demas. Las industries estrategicas son las que se
estiman indispensables para la supervivencia de los palses y que, por
tanto. se convierten en vehiculos de presion polttica.
En esta seccion se estudian cuatro de esos sectores especiales y
se analizan las condiciones de competencia prevalecientes en ellos.
Son la aiderurgia, la producclon de maquinaria y equipos,la electro-
nica y los cereales. Los primeros son considerados productos basiccs
y el cuarto se destaca como prototipo de los productos de caracter
estrategico.
II1.2 Hierro y Acero
A pesar de que los ocho grandes del mundo capitalista pasaron
de producir 72% del acero mundial en 1950 a 35°AJen 1975 {71, las
estadfsticas de exportaciones indican que los patses de la DECO han
mantenido un ferreo control del mercado internacional de acero en
todo el periodo 1955-1983 IGrafico 11). Ni siquiera el gran crecimien-
to en la producci6n de acero de la Uni6n Sovietica ha logrado abrir
grietas en el predominio deja DECO.
De manera similar puede aflrmarse que si bien el grupo de patses
fabricantes de acero comprendla a fines de la Segunda Guerra 32
naciones y en 1976 otras 35, y aunque el Tercer Mundo cuadruplic6
su producci6n entre 1960 y 1976 (8), la particlpacion de este dentro
de las exportaciones mundiales sigue siendo muy escasa, como
quiera que en 1980 no era sino el6o,.u
EI grafico 12, en contraste con el anterior, resalta las profundas
variaciones operadas en el mercado del acero, fruto de la competen-
cia entre los paises capitalistas mas avanzados. Pone de maniflesto
la desaparicion en terminus practices de Estados Unidos del
mercado mundial. Su participacion cay6 de 15%en 1955 a poco mas
de 2°AJen1983. Se han ido los tiempos en que "La industria de acero
de EstadosUnidos es la mas poderosa del mundo ... su producto es el
ingrediente besico de nuestra civilizacion industrial ..." (9).
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El mercado, con U1: centrol mayoritario de Estados Unidos en los
alios cincuentas, ha pasadc a manes del Jap6n y Alemania, ademas
de otros paises menores de la DECO. La participaci6n de Jap6n en
las exportaciones mundiales 5a1t6 de 6%en 1955 a 23.40f0en 1976. La
de Alemania, que creci6 vertiginosamente entre 1965 y 1970, pas6 en
este breve lapso de 4% a mas de 150/0.Ambas se estancan y presen-
tan oscilacioines de consideraci6n desde mediados de los afios
setentas. Es una evolucion similar a la observada en la secci6n II
para el total de las exportaciones de estos patses. Francia, otrora el
segundo exportador de acero despues de Estados Unidos, ha pasado
a tercer lugar detras de Jap6n y Alemania despues de ver su parti-
cipaci6n ligera pero continuamente reducida en el curso de las
altimas tres decades. EI Reino Unido, no incluido en el grafico.
tambien pierde participaci6n en el mercado rnundial del acero. Dis-
rninuyede 100/0en 1955 a 30/0en 1980.
Yolk y Shapiro (10) interpretan asi la perdlda de la hegemonia
norteamericana en este rnercado: "Lo que hemos visto es que los
problemas que Ia industria norteamericana del acero ha
experimentado desde principios de la decade de 1960. se originaron
tanto por una reintroducci6n de la cornpetencia en un mercado
altamente monopolizado como por una restructuraci6n general de la
industria en una escala mundial".
III.S Bienee de Capital
Los paises de la GECD han controlado mas de 85%de las expor-
taciones de bienes de capital a 10 largo del pertodo 1955-1980
(Graficc 13). EI Tercer Mundo, aunque ha elevado su participaci6n
ligeramente desde la decade pasada, apenas alcanzaba 1.60.rben 1970
y 5.3% en 1980. Los patses de economla planiiicada disminuyeron
ligeramente su participaci6n en el periodo estudiado.
La repartici6n del mercado de bienes de capital entre grupos de
patses ha sufrido muy pocas modiiicaciones desde la posguerra. La
participaci6n de la GECD ha superado en todo momento el 85% La
eel Tercer Mundo es practlcamente nula hasta comienzos de los
setentas; s610 desde entonces inician un despegue que les permite
avanzar hasta 5.3°.rben 1980.
Las economies planificadas, aunque no varian sustancialmente
su cuota en el comercio de bienes de capital, enuestran una tendencia
a disminuirla, a partir de 1965.
Asi, ni el Tercer Mundo ni los paises socialistas han entrado a
disputar el predominio de la GEeD en este mercado. Los patses
capitalistas avanzados se mantienen a la vanguardia; en este sector
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tamblen traslucen la recuperaci6n de Europa y la calda relativa de
Estados Unidos. que en 1955 controlaba 32% del mercado de maqui-
naria y equipo, mientras que en 1980 apenas cubria l6.7% de las
exportaciones mundiales (Graficos 14 y 15).
EI Reino Unido tambien pierde cuota entre 1955 y 1975. afio a
partir del cual su participacion oscila sin tendencia (Grafico 14).
Jap6n ee aeerea progresivamente, en 1a dec-ada de los setentas, a los
niveles de Estados Unidos (Grafico 15). Francia, Italia y Alemania
mejoran ligeramente. Alemania obtiene un balance favorable desde
el inicio hasta el final del periodc considerado: pasa de 140f0en 1955 a
18°Alen 1980, igualando a Estados Unidos.
Debe observarse la coincidencia entre los resultados que se anotan
para el sector de bienes de capital, para el sector de hierro y acero y.
en fin. para el conjunto de todos los productos. Esta similitud de
tendencias refuerza la apreciaci6n de que los sectores basicos son
determinantes de la capacidad global de competencia de los paises.
III.4 Industria Eiectrcnica
Con la lIamada "revolucion de la micro-electrcnica". que irrumpe
a finales de los anos sesentas, la industria electr6nica se ha
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convertido en basica, pues muchos de los avances tecnicos que se
dan en las demas ramas se apoyan en productos de esta.
EI sector es relativamente nuevo en el ambito de la competencia
internacional. Si bien es cierto que la investigacion basica comienza
en los aiios cuarentas y cincuentas. s610 en los setentas la
microelectronica se convirti6 en un sector de punta del desarrollo
industrial. En anos recientes se ha estructurado una division
internacional del trabajo en este sector, que ha permitido una
elaborada especializaci6n de las subsidiarias de las empresas ltderes.
EI subsector de las comunicaciones ha side el de mayor avance. Su
participacion dentro del PIB de los paises capitalistas avanzados
crecio considerablemente en la decada 1965-1974:
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EI alto costo de las investigaciones y de la conversion de SllS
resultados en procesos industriales trajo consigo la monopolizaclon
de la industria, controlada por grandes empresas del calibre de IBM,
Xerox, Fujitsu, NEG y otras. En los ochentas, sin embargo, se ha
dado la aparici6n de empresas independientes en practicamente
todos los eslabones de la cadena industrial de la microelectronica.
fen6meno que bien puede ser considerado como temporal y propio de
epocas de grandes transfonnaciones tecnol6gicas basadas en
conocimiento cientffico.
Las estadtsticas disponibles 5610 presentan coherencia para el
periodo 1979-1983, al cual se limita nuestro analisis cuantitativo de
la competencia en este sector. En este lapso se observa una
competencia "entreiguales" de EEUU. Jap6n y la CEE, y se aprecia
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un crecimiento bastante estable en todos los palses y grupos de
paises considerados. El comercio de los productos electr6nicos se
acelera a partir de 1983 (Graficc 16).
En el subsector de los componentes electr6nicos, la Comunidad
Europea pierdeel primer lugar frente a Estados Unidos en 1980 y el
segundo ante Jap6n en 1983. La evoluci6n de las exportaciones de
Japan y EEUU muestra la misma caracterfstica ctclica. con una
desaceleraci6n en 1981 y un repunte en 1983 (Graflco 17).
Particularmente interesante resulta la relaci6n exportaciones/
importaciones de productos electr6nicos (Grafico 18) y componentes
(Grafico 19). En terminos de estos indicadores la superioridad
japonesa es clara. Mientras la GEeD, Estados Unidos y la CEE
muestran un equilibrio ajustado de su balanza electr6nica, Jap6n
exhibe un superavit considerable yen continuo ascenso, porque sus
irnportaciones se han rnantenido sin tendencia mientras sus
exportaciones han crecidc rapidamente.
Dourille et als interpretan la superioridad japonesa en el comercio
mundial de [a electr6nica, en e1articulo "El J apon: transformaciones
industriales. crecimiento e internacionalizacion", como el paso de los
japoneses de un dominio industrial de la electronlca a un dominio de
la tecnologta electr6nica (11). fen6rneno que se observa
particu1armente a partir de 1981.
III.S Cerealee
A pesar de que la "vocaci6n agricola" de los patses del Tercer
Mundo es un lugar cornun Irecuentemente visitado, los paises de 1a
GECD dominan el comercio internacional de los cereales. En toda la
decada 1970-1980 la fracci6n del mercado controlada por elIos estuvo
por encima de 72°/0,Ilegando en algunos aflos a 85%. Entre tanto. el
Tercer Mundo y los patses de economla planifieada tuvieron
participaeiones cereanas a 13%y 5%respectivamente, acusando una
persistente tendencia a la baja a partir de 1972 en el caso del Tercer
Mundo y de 1971 en las econcmlas p1anificadas (Graflco 20).
Dentro de los palses de la GECD sobresale el dominic norteame-
ricano. EEUU increment6 su participaci6n en este mereado de 34.5%
a 46.7% en la decade de 1970. con un pieo de 52% en 1973. y
oscilaciones pennanentes (Graffeo 21). Estados Unidos es el primer
exportador mundial de eereales y conserva una gran ventaja sobre
los demas exportadores. Ello Ie ha permitido gozar de un
considerable poder de fijaei6n de precios. De acuerdo con una
publieaci6n de 1983, controla 46%del comercio de trigo, 84% del de
maiz, 90%del de soya y 23%del dearroz (12).
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Como es facil entender, los excedentes de cereales han venido
abasteciendo desde la Segunda Guerra Mundial las regiones de
rnayores conflictos. En un principia. la ayuda alimentaria
norteamericana estuvo orientada hacia Alemania, Grecia, Taiwan,
Italia y Francia, donde se manej6 con criteria politico (13). Luego se
dirigi6 hacia distintas regiones del Tercer Mundo (Centroamerica,
Asia, Africa) a medida que se presentaban situaciones potencial-
mente inestables. Jap6n, Alemania e Italia son patses dependientes
de las importaciones de alimentos. EI caracter estrategicc de los
alimentos se ve reforzado porque el mercado del Tercer Mundo se
ensancha ana tras alia.
IV. CONCLUSION
El fenomeno que domina el comercio mundial de la posguerra es la
competencia que progresivamente va desatandose entre las
potencias capitalistas. Frente a el, los cam bios en el papel mercantil
de los grandee grupos de patses WEeD, Tercer Mundo, Economlas
Planificadas) se tornan insignificantes. En 10 referente al Tercer
Mundo, el aumento de su participaci6n en las exportaciones
mundiales y en los sectores basicos y estrategicos es nulo 0 muy
pequeno, y en la generalidad de los casos refleja es la intemaciona-
lizaci6n de la ubicaci6n de las plantas de produccion de las
trasnaclonales. fen6meno que, desde mediados de los ochentas,
comienza a revertirse. Este repliegue de la planta productiva tiene
sentido economico por la aplicacion de nuevas tecnologias de muy
alta productividad (14).
La principal consecuencia del enfrentamiento entre pulses
capitalistas es su realinderamiento en el comercio mundial. Estados
Unidos y el Reino Unido pierden porciones considerables. Salvo en el
caso de los cereales, Estados Unidos tambien ha visto disminutr su
papel en el comercio de los productos basicos y estrategtcos
estudiados: hierro y acero, bienes de capital, electronica. Pero la
mengua que se observa en estos sectores es de magnitud inferior ala
que se observa a nivel global, dando a entender que, en su
reubicaci6n, Estados Unidos conserva posiciones de valor
estrategico, en donde mantiene predominio tecnol6gico.
EI reparto del mercado de bienes de capital entre grandes grupos
de paises se mantiene muy eatable. con la supremacta de la DEeD.
En hierro y acero. esta ve su altlsima participaci6n un poco
disminuida a partir de 1974, en beneficio de Europa Oriental y la
Uni6n Sovietica. cediendo tam bien un poco ante las ventas de hierro
y acerc de algunos palses del Tercer Mundo. La informatica y lu
electronica. que han exhibido el mayor dinamismo en 10transcurrido
de la presente decada y han penetrado todos los renglones de la
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produccicn, estan controladas estrechamente por Estados Unidos y
Jap6n y, en menor medida, por un pufiado de palses europeos. Esas
potencies reservan para sf importantes cambios tecnicos que les
permiten ejercer una gran discrecionalidad en sus relaciones con los
paises que carecen de tales avances. El manejo de los eereales ha
side arbitrado igualmente por los paises capitalistas avanzados, en
particular por Estados Unidos. En este sector, manipulado
frecuentemente como arma politica, Estados Unidos no ha
retrocedido.
En los paises donde las condiciones de la competencia han
evolucionado favorablemente (Japon, CEE), hay un elemento
gecgraficc cuya importancia ha sido vislumbrada en esta
exploraei6n y esta relacionado con la multipolaridad que earacteriza
las nuevas condiciones del comercio mundial. En el easo del Jap6n,
se trata de la agresiva conformaci6n de una zona de influencia
comercial e inversiones en el Tercer Mundo, bacia la cual se ha
orientado buena parte de los incrementos en el comercio de este pais,
mas aceleradamente en la decada de los afios sesenta, pero tam bien
antes y despues. En el caso de la Comunidad Econ6mica Europea,
edemas de la consolidaci6n de zonas de influencia en el Tercer
Mundo, Ia integraci6n ha desempefiado un papel de gran
importancia en el desarrollo del comercio de los paises que le
componen.
La competencia entre naciones capitalistas avanzadas se ve
modificada por las situaciones de crisis. En las fases expansivas de
la econcmla mundial, el crecimiento de las exportaciones de Europa
y Jap6n bacia ctras areas capitallstas avanzadas es mucho mayor
que el de las de Estados Unidos bacia el mismo destine. Estados
Unidos avanza hacia el Tercer Mundo en los period os de auge. En
cambio, en las fases de crisis, todos los palses capitalistas avanzados
se orientan bacia los mercados del Tercer Mundo, consolidando la
multipolaridad del comercio mundial y activando el comercio y los
movimientos de capital con los palses del mundo subdesarrollado.
En esta reorientaci6n puede encontrarse una de las razones que
explican el endeudamiento del Tercer Mundo en el ultimo
quinquenlo, como consecuencia de la financiaci6n de las ventas que
unas economies capitalistas avanaadas. enfrentadas a la recesion. se
yen obligadas a otorgar, en un universe comercial cerrado por
sucesivas olas de protecciontsmo y por los efectos naturales de la
crisis.
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